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MOTTO 
 
Berdoalah kepada tuhan dengan berendah diri dan suara 
yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang melampaui batas 
 (Q.R. Al A’Raaf : Ayat, 55) 
Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah 
seperti air (hujan) yang kami turunkan dari langit, lalu 
tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman 
bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang 
ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna 
keindahannya, dan memakai (pula) perhiasan) pemilik-
pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. 
Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam 
atau siang. Lalu kami jadiakan (tanaman-tanaman) laksana 
tanaman yang telah disabit, seakan-akan belum pernah 
tumbuh kemarin. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda 
kekuasaan kepada orang-orang yang berfikir. 
 (Q.R. Yunus : Ayat, 24) 
Tetaplah tanganmu memengang tali Allah sebab sesungguhnya dia 
adalah benteng yang sebenarnya jika benteng yang lain tidak bisa 
dipengang. 
( Penulis) 
Semulia-mulia mahkluk ialah siapa yang mempunyai adab, 
merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika 
berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat. 
(Khalifah Abdul Malik bin Marwan) 
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Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan ridha dan petunjuknya kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan tugas akhir dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati 
kupersembahkan karya sederhanaku kepada orang-orang yang berarti 
dalam hidupku dan membuat tak pernah ada kata putus asa dalam hidupku 
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 Bapak/Ibu untuk semua curahan cinta kasih sayang, Do’a dan 
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 Abang-abangku dan adikku untuk semua bantuan, semangat dan 
pengertian selama ini. 
 Saudara-saudara yang telah memberikan motifasi dalam aku belajar. 
 Yayasan Cinta Ibu Jakarta (Bunda Lastri dan kawan-kawannya yang 
banyak memberi spirit dan semangat dalam studiku). 
 Khususan yang paling berjasa ( bunda mursida, nenek Tuty, Bunda 
Marlin banyak lagi bunda-bunda yang lain yang tidak saya sebutkan 
namanya satu persatu, semua kebaikan beliau Allah lah yang 
mencatatnya. 
 Sahabat-sahabat “ASRAMA SERAMBi SOLO” dan teman-teman dekat 
maupun jauah untuk semua kebersamaan yang telah kita lewati 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dengan 
judul “Erosi dan Konservasi Tanah Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar”, 
bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana persebaran erosi di daerah penelitian, dan 
(2) mengetahui tindakan konservasi tanah yang ditempuh untuk mengurangi besar 
erosi tanah di daerah penelitian. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan stratified sampling yang digunakan adalah 
satuan lahan. Data yang dikumpulkan, erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), 
panjang dan kemiringan lereng (LS) dan pengelolaan tanaman (C) dan pengelolaan 
lahan (P). 
Hasil penelitian (1) : erosi tanah yang terjadi di kecamatan Matesih berbeda-
beda. Erosi sangat ringan sebesar 11.602 ton/ha/th , (2) erosi ringan sebesar 35.830 
ton/ha/th, (3) erosi sedang antara 54.199 ton/ha/th sampai 55.122 ton/ha/th sampai,  
(4) erosi berat antara 63. 269 ton/ha/th sampai  75.695 ton/ha/th dan (5) erosi sangat 
berat antara 44.469,221 ton/ha/th sampai 4. 771, 66 ton/ha/th. Pada satuan lahan yang 
memiliki erosi sangat ringan, ringan dan sedang perlu diperhatiakan dan 
dipertahankan, dan pada satuan lahan yang memiliki erosi berat sampai sangat berat 
perlu pengololaan konservasi secara vegetatif dan mekanik se optimal mungkin 
dalam melakukan penanganannya. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah 
peta persebaran erosi skala 1 : 50. 000. 
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